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TEMAS DEL DIA 
i ley nueva 
Se abordó el tema de la refor-
ma de la Constituck n 
Ya está en la «Gaceta» la nueva 
ley de bases para una parte de la vi 
da municipal, por que au plena vi 
gencla será cuando se desmenuce en 
artículos, y falta, además, el esen-
cial capítulo de Hacienda, que es lo 
más interesante para el ciudadano; 
saber cuánto, cuándo y cómo debs 
de pagar y qué garantías tiene con-
tra injusticias y arbitrariedades. 
Hemos de confesar que la ley Mu-
nicipal—en el sentido que damos a 
las bases-significa bien escaso avan 
ce en la vida legislativa española. Ha 
seguido tan fielmente el Estatuto 
municipal, que más bien parece un 
calco, y en lo que no lo es, empeora 
la creación legal que lleva la firma 
de Calvo Sotelo. Pudo haber segui-
do enseñanzas notorias de la expe-
riencia de éste, la ley polaca de 1933 
que es la más moderna, y lo hubiera 
mejorado. No lo ha hecho así, y que 
da peor. 
Desde la definición de Ayunta-
miento como entidad jurídico natu-
ral, sigue paso a paso el Estatuto de 
hace once años; hasta no pocas ve-
ces las bases citan Reglamentos que 
desarrollan aquél. Habrá concejales 
propietarios y suplentes, Comisión 
permanente y pleno municipal, re-
curso de repossición y contencioso-
administrativo, funciones del alcal-
de como representante o delegado 
del Poder central, y otras líneas ca-
racterísticas del Estatuto de la Dic-
tadura. 
¿Y para esto se maldijo tanto la 
obra de Calvo Sotelo, y se ha teni-
do a la nación en un confusionismo 
legal, cuyo barullo ha hecho Impu-
nes tantas arbitrariedades de los 
Ayuntamientos socialistas, y aun de 
los que se eligieron monárquicos el 
12 de Abril ee 1931, y para congra-
ciarse con el nuevo Poder amanéele 
ron el siguiente quince radicales 
socialistes «de toda la vida»? Ni aun 
la tan decantada ley Municipal cata 
lana, ha traído al acervo legislativo 
español nada nuevo, y eso que en 
Barcelona los estudios abundan y 
especialistas abundan y son de más 
mérito que los de Madrid. 
Por lo que ha conservado del Es-
tatuto nos parece bien, en cuanto 
que, otorgando a la democracia el 
derecho da elegir, ei reférendura, el 
Concejo abierto en Municipios pe-
queños, s'gue la apetencia de la efi-
cacia, en esas Comisiones permanen 
tes, de poco número, en que no hay 
ambiente para el parlamentarismo, 
ni lo espectacular. También se redu-
ce el número de concejales. 
Pero esos méritos que decimos 
heredados y no originales, se deavir 
túan con otros desaciertos, que nos 
parece que son una regresión. Apar 
te de que por motivos de aplicación 
de !a ley de Orden público, se expli 
ca la intervención del Estado enérgl 
Para hacer expeditiva la garan-
tía que merecen los funcionarlos 
municipales, y pretendiendo defen-
derles contra los monterillas de al 
dea, se crea un procedimiento rápi-
do, ante una Junta provincial, de 
que son vocales un concejal de la 
capital y un diputado provincial, t i -
pos característicamente políticos. 
¿Por qué no se deja ía materia ple-
namente a la vía contencioso'admi-
oistratlva, haciéndola más ligera? 
Hay casos en la vida municipal en 
que puede intervenir el gobernador 
civil. Y sobre todo, se pone en ma-
nos de los delegados de Hacienda 
el caso de los funcionarios munici-
pales cuando no cobran, para que 
aquella autoridad retenga los habe-
res no pagados de la participación 
que corresponda a los Ayuntamien-
tos en los tributos del Estado, y ha-
ciendo responsables a los deposita-
rlos municipales del orden de pagos 
de libramientos, cuando^ aquellas 
atenciones no se satisfacen. 
Es justo, justísimo, ¿cómo no? que 
se asegure a los funcionarlos la per 
cepción de sus haberes. La respon 
sabilidad personal civil y criminal, 
de los concejales, hubiera sido me-
dio coercitivo bastante, sin caer en 
el extremo contrario de cortar a los 
Ayuntamientos el saneado y verda-
dero recurso que tienen en su mayo 
ría: las láminas, los recargos de con 
tribuclones, etc., con lo que va a 
ocurrir que, o se paralizan las obras 
municipales o no va a haber quien 
sea alcalde, por que necesitará ser 
férreo para la cobranza rigurosa, 
automática de los arbitrios munici-
pales, cuyo ritmo administrativo no 
se acompasa con el tenor general de 
la vida de los vecinos de Municipios 
rurales, la mayoría Inmensa de los 
españoles. 
Estos son puntos negros de más 
Importancia, que, como se ve, no es 
pequeña, que encontramos en las 
bases para la futura ley Municipal, 
tan escasamente discutida en las 
Cortes, porque lo único que llevó 
más tiempo fué la célebre base 23 — 
la de los funcionarlos-, y lo demás 
mereció muy poco examen, no sabe 
mos si por que no se podía mejorar 
mucho el Estatuto o por esta ley no 
tiene el matiz de apasionante —y de 
ello nos alegramos—que otras leyes 
o por que apenas hay en la Cámara 
munlclpalistas capaces de analizar o 
mejorar el proyecto del Gobierno. 
Comparando las escasas docenas 
de páginas que en el «Diario de Se 
slones» ocupa la gestación de la ley, 
con aquellos miles de las que llenan 
los abultados tomos de las sesiones 
d» ¡¡Cortes de 1907 1909, en que se 
discutió el. proyecto de Administra 
ción de Maura, prende en nuestro 
espíritu una doble desilusión: o los 
Especialmente se refirió al artículo veintiséis 
Elecciones municipales para fines de Octu-
bre próximo 
Madrid,—A las diez y media de la 
mañana-se reunieron los ministros 
en consejillo en el Palacio Nacional 
y porteriormente se reunió el Consf 
jo bajo la presidencia del Jefe del Es 
tado señor Alcalá Zamora. 
La runión se prolongó hasta des 
pués de las dos y cuarto de la tarde. 
Ai salir los ministros guardaron 
gran reserva 
El señor Royo Villanova dijo úni 
camente: 
—Su excelencia ha pronunciado 
un extenso e Interesantísimo dlscur 
so. 
El ministro de la Guerra señor 
Gil Robles se limitó a decir: 
—El señor Lucía dará a ustedes la 
referencia. 
El ministro de Comunicaciones, 
señor Lucia dijo: 
— La situación Internacional, la si 
tuación económica, el orden público 
y la situación parlamentarla. Sobre 
todo esto ha versado el Consejo. 
Sin ahregar nada más quedó el 
señor Lucía sonriéndose, dándose 
perfeta cuenta de que lo limitado de 
su referencia había causado estrañe 
za a los reporteros. 
Uno de estos dijo al ministro; 
— Nos acaba de decir el señor Ro 
yo Villanova que S. E. ha pronun 
ciado ud discurso interesantísimo. 
El señor Lucia, siempre sonríen 
do, contestó: 
—Ya les acabo de decir sobre lo 
que ha versado ese discurso. Y na 
da más, señores. 
NOTA OFICIOSA 
ca y tajante, hay otras Ingeren-Ias | estudios municipalistas han decaído 
brindadas a la política que creíamos 'mucho en nuestra Patria —a pesar 
retiradas para siempre y que atan ! del prestigioso laboratorio de la cá 
mucho la libertad de movimientos, jtedra de mi viejo maestro don Adol 
achican el espíritu de autonomía jfo Posada—o en las Cortes no se ha 
municipal, que creemos no merece ' calibrado la honda huella y la tras 
ese trato de desconfianza, después 
de los siete añes de vigencia del Es-
tatuto, que aun no siendo pleno por 
otros motivos, demostró que la ma 
yoría de los Ayuntamiento merecían 
ser mayores de edad, se administró 
con una mayor austeridad, que del 
31 para acá y se hizo una labor efl-
ecz y ampüa, que será muy difícil 
Igualar. 
cendeocia que en la vida española 
tiene la vida municipal, porque mu 
cho más que ciudadanos españoles 
y relaciones con el Estado, nos Inte 
resa a todos nuestra faceta de veci 
nos, de miembros o células de una 
comunidad vecinal. 
Esperamos, sin embargo, al pro 
yecto d i Hacienda municipal, repe 
¡timos acaso la parte de mayor inte 
Madrid,—De los asuntos aproba 
dos en consejillo se facilitó a la 
Prensa la siguiente referencia oficio 
sa. 
Justicia,-Proyecto de obras de 
la Cárcel de mujeres de Granada. 
Obras Públicas. — Subasta de 
obras de los muelles de Alicante. 
Marina,-Autorizando al ministro 
a presentar a las Corteslun proyecto 
de Ley concediendo plazas de grael 
en la Escuela Naval a los nietos va 
roñes del capitán de navio Joaquín 
Bustamante. 
Otro sobre la situación pasiva de 
un suboficial y dos maestros de ban 
da de la Armada. 
Concesión de la medalla de Sufrí 
miento por la Patria al teniente de 
navio don Ju ' iáa Cirilo Moreno. 
AMPLIACION DEL CONSEJO 
Madrid. —La reserva guardada por 
los ministros acerca de lo tratado 
res, para que esa 'desilusión no se 
confirme, o no se desconozca, si 
nuestros legisladores aciertan a dic 
tar un Estatuto económico local 
más perfecto técnicamente que el de 
Calvo Sotelo, o por lo menos, de 
mayor y más calurosa discusión, 
que revele la mayor competencia y ! 
un mayor interés por el aspecto más 
fundamental de la vida adminlstrati 
va española. 
Miguel Q. Lago 
esta maña en el Consejo celebrado 
en Palacio bajo la presidencia del se 
ñor Alcalá Zemora. y la parquedad 
de la referencia verbal dada por el 
señor Lucia a la salida de la re 
unión, despertaron la curiosidad de 
os periodistas. 
Esta reserva se mantuvo durante 
todo el día y ello fué nuevo acicate 
para que los Informadores redobla 
ran sus esfuerzos por conocer los 
términos del discurso del jefe del 
stado ante sus ministros. 
Los periodistas lograron saber que 
el Consejo de ministros presidido 
jor el señor Alcalá Zamora fué, co 
mo había dicho el señor Royo Villa 
nova, Interesantísimo. 
El presidente de la República hl 
zo una larga exposición, que vino a 
ser a marera de Inventarlo o ba'an 
ce de la labor realizada por el Go 
bierno, de la situación política y par 
amentarla presente y de lo que pue 
de hacerse durante el verano. 
Aludió el señor Alcalá Zamora en 
su discurso al tema de la Reforma 
constitucional, especialmente por lo 
que atañe al artículo 26 de la Cons 
tltución. 
Se recordó en Consejo lo ocurrí 
do con ese artículo en el seno del 
Gobierno provisional de la Repúbll 
ca y que en síntesis fué lo siguiente: 
En reunión del Consejo de minis-
tros se *ogró la aquiescencia de 11 
de los 12 votos del Consejo. Todos 
los ministros, excepto Indalecio 
Prieto, votaron un texto de transa 
ción que había de ser llevado a las 
Cortes para su aprobación, pero, lie 
gado el momento de la discusión 
del citado texto, el señor Azaña se 
levantó y pronunció aquel discurso 
en el que, atribuyendo a España un 
repentino divorcio con los sentimlen 
tos católicos, en ella tradicionales, 
presentó una fórmula totalmente 
distinta de la aprobada en Consejo 
y que al ser aprobada por la Cáma 
ra originó la primera crisis de la Re 
pública, con la salida del señor Alca 
iá Zamora. 
Esta exposición de hechos ha si 
do motivada por los recientes dis 
cursos de los señores Azaña y Le 
rroux sobre la reforma constitució 
ual. , 
Se habló también de la necesi 
dad de aprobar una Ley Electoral 
pero se dejó al arbitrio del Gobier 
co la conveniencia de que ello se 
haga en esta etapa parlamenfarla o 
bien en Octubre. 
El Presidente de la República su 
girió la conveniencia de Ir restable 
ciendo las garantías constituclona 
les con vistas al período electoral 
pues es deseo del Presidente que 
las elecciones municipales se cele 
bren a últimos de Octubre. 
También se dejó al arbitrio del 
Gobierno la determinación del mo 
mento oportuno para el restablecí 
miento de las citadas garantías. 
El Consejo, pues, fué interesan» 
simo en realidad. 
Un 14 de Julio fascista 
Las fiestas nacionales son manifes mo sistema gobernante más que los 
taciones de culto externo del patrio propios desatinos Izquierdistas, co-
tlsiuo y acrisolan el espíritu público j mo nadie tampoco oyó mentar el 
arraigando en los corazones el amor i fascismo antes de haber experlmen-
de la tierra nativa por medio de la j tado sobre la cerviz el látigo mar 
conmemoración de los gloriosos he-
chos pasados. Tal era la significa 
ción que en Francia tenía hasta ayer 
a fiesta del 14 de Julio-Instituida 
con anterioridad a la de Santa Juana 
de Arco—para celebrar la Inaugura-
ción de la nueva era de libertad. Pe 
ro las Izquierdas, mal avenidas con 
el creciente Impulso derechista, que 
grano de mostaza ayer, se yergue 
ya, cual árbol gigantesco, contra las 
audacias de los Daladler y de los 
Blum, han despojado este año del 
matiz de patriotismo que esa conme 
mora ción tenía para convertirla en 
un día de agitaciones y temores, 
confirmando con una prueba más 
que la Influencia izquierdista no so 
lamente no sirve para levantar nada 
nuevo, sino que, por el contrario, 
solo es útil para socavar con la zozo 
bra y el desasosiego los cimientos 
de una nación. 
En Francia, lo mismo que aquí, 
pretenden esàs izquierdas hacer pe-
dazos el espejo en que se miran, co 
mo si lo más importante y transcen 
dental no fuese corregir la fealdad 
del rostro reflejado. Nadie allí, co 
rao tampoco aquí, pone en gravísi-
mo peligro las instituciones y el mis 
xista. 
El fascismo, en Francia, no vive 
tanto entre las huestes del coronel 
La Rocque, o entre las fuerzas mul 
titudinarias de «L'Actión Françalse» 
como en los propios recovecos del 
Palais Bourbon, como viva protesta 
contra los escáíidalos financieros, 
el desprestigio de la autoridad, la 
indisciplina en el Ejército y la propa 
ganda antipatriótica. 
Son los hechos los que Imponen 
ciertas Ideas, torciendo el curso con 
suetudinarlo de las cosas en oue és-
tas imponían aquéllos, Y por esta 
razón, mientras allí alienten los Da-
ladler y los Blum, y aquí los Azaña 
y los Largo Caballero, necesarlamen 
te habrá que temer que de un mo 
mento a otro un Campeador redlvl 
vo pueda erguirse en forma de fas-
cismo, ¡Grave motivo de meditación 
para las izquierdas de todas latltu-
{des, el hecho de que Francia, el pa-
cíiico ciudadano francés, espejo de 
muchas elúdanlas, no pueda cele-
brar con la algazara de antaño su 
14 de Juliol 
Rodrigo de Arrlaga 
15 7-35. 
El Dio se U l i 
Lea usted 
- ACCION -
bínete constituyente y atacó la con-
I ciencia, la familia y el orden, que se 
había pregonado respetable en la 
propaganda de la República. 
Y, sobre todo, que si en una tar-
de de Abri l España se vló sorpren-
dida por el advenimiento de un ié'-
gimen que hoy acata, ¿es que la esen 
cía del régimen es el extremismo Iz-
quierdista, Interprepado por Izquler 
distas, y de aquel compromiso so 
lemne y confortador para los ciuda-
danos de buena fe, que no quede na 
da? ¿O es que el 19 de Noviembre 
de 1933 fué un ataque a la Repúbli-
ca y el pueblo no dijo clarament* 
cómo había de perfilarse la Repúbli-
ca? 
I Ah! Es que no pueden tolerar que 
las extremas derechas, que sirven 
lealmente al régimen, se lleven la 
gente de calle, y en cambio Azaña 
no puede vivir sin las Izquierdas, que 
se colocan fuera del régimen en 
cuanto no se sacian sus ambiciones 
y sus pasiones. El globo, a merced 
del viento socialista, que le empuja 
y le desfigura, y aunque a veces le 
hincha, es al fin su mortal enemigo, 
porque si le aprieta por fuera, lo 
desinfla, y si presiona por dentro, 
lo estalla. 
¿Para qué vamos a engañarnos? 
Izquierdistas republicanos no hubo 
en el campo de Lasesarre a oír a 
Azaña. La Inmensa mayoría eran so 
ciclistas. Admitimos que hay soda 
l i s t a s y muchos. ¿Izquierdistas? 
Brindamos a los socialistas un pre-
mio a que, no yendo ellos, les basta 
a los azañlstas con uu taxi para que 
quepan todos, que dijo Pablo Ceba-
Uos. 
La prueba está en que se brindó 
mucho el domingo a los socialistas 
y que como en España el Poder no 
podrá Ir jamás a los socialistas, se 
pone de pantalla a aun partido y a 
un hombre que son burgueses—tal 
se dicen—pero las masas son ellos 
y aún más los socialistas de Largo 
Caballero, de González Peña y de 
Prieto, porque saben que con Aza-
za se repite el bienio, de buena me-
sa y pródigas nóminas. 
Notamos con todo, un acerca-
miento entre Azaña y Lerroux; el 
lenguaje político es el mismo: huya-
mos de extremismos, busquemos el 
equilibrio. Con una diferencia, que 
mientras en el jefe radical hay slnce 
ridad en creer que en el centro está 
la virtud, el otro huye de los extre-1 
mismos, pero el que le sirve de apo-
yo se declara fuera del régimen, y él 
mismo aún no ha dicho nada de las 
famosas notas pre-revolucionarias. 
Aún más, ¿qué ha quedado de la 
c a r t a constitucional del régimen 
aquella declaración oficial de las 
normas de la República, del 15 de 
Abril en la «Gaceta»? Que se aver-1 
güencen algunos de los que la firma 
marón podrá ser y jallá ellos!, pero 1 
no es el jefe azañhta el que tiene au SE ADMITEN ESQUELAS 
torldad para enjuiciar. El que-con 
sus alardes de siempre-Impuso el HASTA LAS TRES DE 
artículo 26 de la Constitución y echó 
a los elementos moderados del Ga-' LA MADRUGADA 
Florisel 
Se alquilen 
habitaciones en casa de campo 
Informarán en la Administración 
de este periódico. 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, de paso pera Zarago 
xa, don Jcaé María Ellzalde. 
— De Manzanera, don Enrique Sán 
chez. 
— De Zaragoza, de paso para Alca 
lá, doña Josefa Izquierdo y sus hijas 
María Antonia y Pepita. 
Marcharon: 
A Palma de Mallorca, don Juan 
Grlmán. 
— A Híjar, don Juan Espcnera. 
— A Alcañlz, don José Ma:ía More 
ra. 
— A Calatayud, don Marcelo Cato 
la. 
Una exposición 
En la Escuela Ele-
mental de Trabajo 
; Nuestro querido amigo don Jesús 
Marina, presidente del Patronato 
Local de Formación Profeslona' 
por medio de atento B . L. M. se ha 
dignado invitarnos a visitar la expo 
alción de los trabajos ejecutados por 
los alumnes de la Escuela Elemente 
de Trabajo de esta capital, exposi 
clón que ha sido instalada en los ta 
lleres de dicha escuela-Avenida de 
la República, número 31-y que tí 
ne por objeto demostrar sus fines 
funcionamiento y eficacia. 
La Escuela Elemental del Trabaja 
es un centro docente digno de los 
más calurosos elogios ya que, sllen 
ciosamente, sin sentir el estímulo 
de una asistencia ciudadana, de la 
que nosotros quisiéramos verla ro 
deada, va cada año peifecclonándo 
se y, en un loable efán de supera 
clón y merced al espíritu generoso 
^de su culto profesorado y de los 
miembros que Integran el Patronato 
Local .de Formación Profesional 
año tras año, al terminar el curso 
puede presentar al público turolen 
se admirables trabajos ejecutado 
por sus alumnos, pléyade de jóv 
nes estudiosos y trabajadores que 
serán, en día no muy lejano, honra 
y blasón de la artesanía local. 
No hace muchos días, en los es 
caparates de la Casa Ferrán, pudi 
mos ver expuestos algunos de estos 
trabajos y se nos presentó oportuni 
dad de admirar la labor meritísima 
de la citada Escuela que tiende—y a 
fe que va camino de conseguirlo-a 
Centros ofi 
GOBIERNO C I V I L 
cialesl D e l a v i d a l o c a l y p r o v i n c i a l 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
la: 
íSñor secretarlo del Ayuntamíen 
to de Mezquita de Jarque; señor al 
:alde del Municipio de Celia; don 
uan Antonio Muñoz, arquitecto 
provli clal. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana Ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Peracense, 13470 pesetas. 
Caotavit ja. l . l l l 'OO. 
Por cédulas personales: 
Alcañlz. 2.000'00. 
Peracense, 366'42. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
Ayer s^  pr* cSói5 a la apeituta de 
llego» presei tados aí concurso 
abarlo entre jisoclaclones agrícolas 
V entidades económicas para la ad 
•idlcación del servicio de compra 
novlllzación de trigos por cuenta 
del Estado, 
Se presentó un solo pliego que. flr 
mnba. por 1« Federación Turolense 
de Slnd'catos Agrí( o'es, su presi 'e 
te, don J. a i G ménez. 
El pliego, previo Informe de 1» 
Sección Agronómica de la provincia 
será envledo a Madrid para que e 
Ministerio de Agricultura resuelv 
el concurso. 
Nuevo donativo de 
gobernador civil 
Nuentrn primera autoridad clvi) 
señor Peláez ha hecho un nuevo do 
nativo de ciento cincuenta pesetas 
al Comedor de Caridad, 
EL TIEMPO -
El día de ayer fué uno de los más 
colurosos que venimos sufriendo 
durante el actual verano. 
El termómetro llegó a marcar los 
- D E P O R T E 
F U T B O L 
Se asegura que el equipo del Ath 
B jo la presidencia del alcalde ^ ' leüc z uragozano que el domingo nos 
ñ it Sáez y con asistencia de los edl vJslta es tan excelente que los ju 
De la provincia 
Caminreal 
POR JUGAR A LOS 
les señores Melcas, Arredondo, Ba 
yona, Abril . Bosch, Aguilar y Mu 
ñoz celebró anoche sesión ordlnarib, 
en segunda convocatoria, nuestro 
Concejo, 
Aprobó el acta de la anterior. 
Quedó enterada de las disposició 
nes dictadas durante la semana ante 
rior y entre las cuales se halla la Ley 
d^ Bases para la nueva Ley Muñid 
pal. 
Se concedió la Alcalde un ne» 
de licencia para aurentarse de esta 
población. 
Quedaron aprobados los docu 
raentos ju: tlílcativos de pago. 
De conformidad con la Comisión 
de Gobernación, quedó desestimada 
una propuesta del administrador d( 1 
Mercado sobre centralización de los 
a itomóviles de línea en dicho edlfl 
cío. 
Se elevó a definitiva la subasta de 
errenos en la zona de ensanche y 
por la cual se adjudica a don Ma 
nuel Salesa el solar número 29 de la 
manzana 7,". 
Fué autorizado el emplazamiento 
de un despacho de vinos, ai por raa 
yor, en la carretera de Cortes, Inte 
tesado por don Federico Pescador. 
Se aprobó la liquidación de fon 
dos para el mes actual. 
Fué admitida a don Mariano Cal 
vo la dimisión del cargo de agente 
ejecutlv^y después de acordar de 
volverle la fianza se tomó el acuerdo 
d i i sacar a concurso dicha plaza. 
Dada cuenta de un expediínte mo 
tivado por comunicación de la Cá 
mará Urbana acerca del registro de 
la alcantarilla de la flaca de don Ma 
nuel Bosch, existente en la Avenida 
de la Repúb lea, se acordó un Infor 
me de Fomento en el sentido de aut 
hasta tanto llegue la pavimentación 
de la calle de Santiago y la dcsaparl 
ción de la cloaca existente en dicha 
calle, obras que se llevarán a cabo 
cuando se habilite el correspondien 
te crédito, se ejerza vigilancia sobre 
ese registro para su reparación pro 
vlslonal. 
Se acordó reconstruir un muro 
derrumbado en el barrio de las Cue 
vas del Siete. 
Acerca del asunto referente al 31'4 grados únicamente pero como 
el viento brilló por su ausencia V reIntegro de ua 
temperatura se hizo viciosa, dema íüClón hlz0 a e8te Ayuntamiento pa 
lograr una generación de obreros y jsíado calurosa, ra el camino Teruel-Cubla, se acor 
artesanos capacitados para hacer La mínima fué de 1 3 ' 2 . dó comunicar a la Delegación de Ha 
cienda lo adoptado por esta Corpo 
ración en 26 de Agosto de 1928, 
PROHIBIDOS 
A r r K : 
se ofrece para criar en 
su domicilio. Leche de 
cinco meses. Edad treinta años. 
Dirigirse a Carmen Pérez —Vi-
llalba Alta. 
se precisa para criar 
en casa de les padres 
Darán razón en la Administra-
ción de este periódico. 
_ 
' frènte a la vida merced a una escru : Por la noche, el personal salló an 
púlosa formación profesional. ;sloso de tomar el fresco, pues a al 
Por eso, porque es la Escuela tas horas d é l a noche daba gusto 
Elemental del Trabajo, fragua donde pasear por la Glorieta y jardines, 
forjan sus armas los futuros obreros 
f artesanos iturolenses y de la que 
. laldrán técnicamente formados los 
artífices de la prosperidad de nues 
ira capital, quisiéramos para ella 
aquella asistencia que es aplauso y 
es estímulo, que es premio y es pro 
mesa. 
Y por eso, al prometer nuestra 
visita a dicho centro de formación 
: profesional, y al agradecer la gentil 
Invitación del señor Marino, qulsié 
ramos que todo Teruel, —el Teruel 
que se preocupa de su engrandecí 
miento futuro—, desfilara por la Es 
•uela Elemental del Trabajo, para 
admirar en la exposición—los días 
18, 19 y 20 del corriente y horas de 
11 a 13 —el fruto legrado, eu el cur 
so que acaba de finalizar, por los 
alumnos bajo la dirección del prestí 
gloso profesorado de la misma. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públlcosi 
Interior 4 0/0 . . . . . . 79'50 
Exterior 4% 94 75 
Amoríizable 5o/o1920 
5 0/o 1917. 
99 25 
99'50 
50/O1927conlm-
99 00 
Id. 
Id . 
puestos 
Amortlzable 5% 1927 sin 
Impuesto Í02'95 
Acclonesi 
Banco Hispano Americano t77 '00 
Banco España 585 00 
Nortea . . . . . . . . 242 50 
Madrid-Zaragoza-Allcante. 189 00 
Explosivos . 640 00 
Telefónicas preferentes 7 % 112 25 
Cédulas Banco Hipotecario 
Fué aprobado un concierto pro 
puesto por Intervención para que 
don Arcadlo Muñoz venda helados 
por la calle. 
Se desestimó una Instancia de 
ioña Irene Ríos sobre el arbitrio de 
Inquilinato. 
Se aprobó un Informe de Inter 
vención para se licitar la alteración 
de la actual clasificación a fin de 
que el número plazas de farmacéutl 
eos que debe sostener este Muñid 
pió sea menor que el actua'. 
Aprobáronse, provisionalmente, 
las cuentas municipales del pasado 
año de 1934. 
Fueron autorizadas las obras inte 
resadas por don Martín Utrlllas, don 
Buenaventura García, don Zoilo 
Sá. z, don Manuel Ortiz, don Enri 
que Montaner y don Mariano Zu 
rlaga. 
Terminado el despacho ordinario, 
se nombraron a los señores secreta 
rio y auxiliar de quintas para efec 
tuar el Ingreso en Caja de los mozos 
correspondientes al actual reem-
plf zo. 
de España 5 0/0 . . , , 
Id. Id, Id. Id. 60/0, . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 50/0 . . . . 
Id. Id . Id. Id. 6 % . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5'/2 0/0 1931. . . 
Id. Id. Id. Teruel 60/o . . 
Moeedas extranjeras 
Francos. 
Libras, 
Oolars. 
48'35 
36'30 
7'31 
lOO'OO 
110 50 
96'50 
102 25 
97 00 
93*(0 
mU 
48'45 
36'4ü 
7'33 
M W i i i i J s I P í U í 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción. Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D -
dores locales van a ver cómo se des 
morona su portería y cómo los «ma 
ños» se llevan la victoria. 
Esta noticia tiene algo de reall 
dad en vista de que hace poco vino 
c 1 gran Discóbolo y se le venció. Y 
por (so mismo quiere el Athletic 
llevarse la victoria. 
No sabemos-el fútbol es muy 
Inclerto-el resultado del encuentro 
pero sí estancos seguros de que los 
futbolistas tnrolenses sabrán una 
vez más—que en realidad van siendo 
rauebas-demostrar su valor depor-
tivo, 
CICLISMO 
El belga R, Maes, que ha días s 
encontraba enfermo, ha reanimado 
de tal forma que al vencer en la eta 
pa Nlza-Cannes (186 kilómetros) hl 
zo que Franela pase a Italia en la 
clasificación de naciones. 
A la üna y media de la tarde, con 
muelo calor, se dló la salida a los 
corredores, en Niza. 
A los once kilómetros de camino 
tropiezan los corredores con el prl 
mero de los cuatro colls que les obs 
tacullzan en esta etapa. Es el de la 
Polnte, de 130 metros de altitud. Lo 
corona en primer lugar Di Pacco, y 
ios españoles pasan con relación al 
citado Italiano, a estos tiempos: A l -
varez a un minuto quince segundos; 
Bachero, a uno treinta y dos; Prior, 
a uno treinta y ocho, y Cardona, a 
dos y once segundos. 
En pelotón se lanzan a la subida 
del pico Inmediato, que ya tiene un 
poquito más de talla: 410 metros. 
Se producen los primeros chispazos 
de la jornada, a cargo de Leducq, 
Bertocco y bergamaschi. 
El pelotón va conducido por Di 
Pacco, que se muestra hoy escala 
dor, facultad desconocida en él. 
Después, van Araberg, TeanI, Ruoz 
zl y R, Maes, que se ve marcha con 
más facilidad que en los días ante 
rlores. En cambio, Vietto se rezaga 
sin motivo. 
Pasado Esterel, las posiciones se 
mantienen, Leducq y Le Greves 
marchan difícilmente, lo mismo 
que Bergamaschi; Pellsslerse queja 
del calor. Los routiers se en enfren 
tan con el coll de Bravs, Lapeble es 
es el primero que se para a cambiar 
el braquet, Vietto, cada vez se reza 
g» más y a su lado caminan Ber 
uard y Chaqué, El Braus tiene 995 
metros, y al pesar del calor, nos da 
lugar a contemplar una bella batalla 
tntre Ruozzl, Camuso, Glanello, 
Teani y R, Maes, El triunfo lo consl 
gue el primero, pero los cinco hom 
pasa por la cima en grupo, a las 
2'45 de la tarde, con cinco minutos 
de retraso sobre el horario previs 
to: treinta segundos después pasa 
Granier, a 35 S, Maes, a i r o . Am 
ber, a 1*2 Morelll, Mauclalr y Choc 
que; a I'IO Spclger; a 1*12 Archam 
baud; a 1'15 Alvarez; a dos Vietto y 
Bernar; a dos y dltz, Pellssier y Fa 
yrlíe; a 2'30Faure; a 2,40 Clearec; a 
2,5 Prior, y a 7'13 Bachero y Cardo 
na, A medida que van pasando los 
corredores el público les arroja ja 
rros de agua. 
El descenso se hace a fuerte tren 
R, Maes aprieta de firme. Sin embas 
go, Camuso llega a sacarle una ven 
taja de cuatro minutos. El belga, 
que en los días anteriores se mostra 
ba precavido, ayer evidenció un arro 
jo temerario. 
Desde el Braus bajan los corredo 
res hacia el Sospel a nueve kllómc 
tros y 359 metros de altitud y luego 
se elevan de nuevo hacia Castillo 
ne, 707 metros. Por un trazado acci 
dentado bajan h a c i a Mentón y 
M ntecarlo. para ascender otra vez 
por el tobogán de LaTurble, 480 me 
tros. 
En este trayecto los hombres del 
primer grupo han vuelto a unirse y 
en la cima se eitabl jeen estas pesi 
-Iones: 
t. Rouzzl. 
2. Camuso. 
3. Teanl 
Cuando estaban jugando al golfo 
n el café del vecino José Clemente 
Muñoz fueron denunciados y se les 
recogió algún dinero, a los vecinos 
Joaquín Catalán Gimeno, Pascut 
Navarro Royo, Clemente Salas S i 
rrano y Andrés Romero García, 
También les fué ocupada una ba 
ja. 
SE YIENIDIE^I 
Dos Chevrolet 6 clilndros 4 puer-
tas.-Una camioneta Chtvrolet 
6 cilindros 500 kilogramos.— Un 
coche Ford 2 puertas. 
Precios ventajoso?. 
Dlrlglgse: REPARACIONES 
ARAGON, Ronda de Ambeles, 
28.-TERUEL, 
•¿sw Iil ¡illlllMI 
¥ 1 R A \ S 1 P A \ S 0 
COMERCIO DE TEJIDOS, 
PAQUETERIA. FERRETERIA, 
ULTRAMARINOS, 
HARINAS y PIENSOS. 
Para tratar dirigirse a 
D O N RAFAEL SANZ 
Villarquemado, 
Sección religiosa 
Santos de hoy, — Santos Fede-
rico, Bruno, Materno y Arnulfo. 
obispos, Juliano, Nemesio, Eugenio 
Çxiroltivo y Justino, mártires, 
Santos de mañana.-Santos Vlcen 
te de Paú!, fundador; Martín y Fébx 
obispos; Arsenio, diácono; y Santas 
Aurea, virgen; Justa, virgen y már, 
ílr. 
C U L T O S 
Cuarenta horas,-Se celebran du 
rante el mes de Julio en la Iglesia de 
San Martín. 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición delliSantísimo principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosarlo 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición y reserva 
de S. D. M , 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San íuan,—Misas a las siete y me 
dia, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa. -Misas a las siete 
y ocho, 
Santiago.— Misas a las seis y me 
dia y siete y media. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las siete y me 
dia, 
San Miguel,—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
San Mart ín . -Misas a laa seis y 
tres cuartos y siete y cuarto 
4, R, y S, Maes. a 20 segundos 
6, Glanello. a 50 segundos. 
Después Lapebie. Morelll y Ar 
chambaud. a 1 40; Spelcher. a 3'30 
Vietto y Pellssier. a 5,30; Prior, a 
8'45; Alvarez. a 13,20, y Cardona y 
Bacherp, a 16, 
En el descenso se luce otra vez Ro 
maln Maes. Los corredores vuelven 
a acercarse a Niza después de pasar 
por el monte de Eza y entran en di 
cha ciudad por el Paseo de los In 
gleses. Desde aquí se dirigen por An 
tibes y San Jean de les Plnes. b M 
deando el Mediterráneo hacia Can 
nes, Cuando faltan 17 kilómetros pa 
ra el fin de la etapa, marchan juntos 
en cabeza R. Maes, Camuso, Teanl, 
Rouzzl y Lepebie. Tres kilómetros 
después, el maillot amarillo se re 
trasa algo, pero luego embala y vud 
ve a establecer contacto. Poco an 
tes de Cannes son Teani y Rouzzl 
los que desfallecen ante el fuerte 
tren que se desarrolla y quedan re 
trasados. S. Maes se ha unido al pe 
lotón y en Cannes se presentan jun 
tos los dos hermanos belgas y Camu 
so. 
La animación en la bella ciudad 
mediterránea es extraordinaria Se 
han colocado magníficas tribunas 
que ocupan la municipalidad. Dlpu 
tados de la reglón y otras auterida 
des así como numerosísimo público 
S. Maes, cuando llega a la Av.. ni 
da en que se halla s tuada la meta, 
embala rápido, colocándose entre 
los coches que se encuentran a la 
entrada y hace un sprint final míig 
nífico. Tras él liega su hermano, pe 
ro a alguna distancia, mientras que 
Camusso equivoca el Itinerario y se 
marcha por detrás de las tribunas 
por el camino marcado a los coches 
seguidores. 
El italiano, al acabarla carrera ha 
ce constar su protesta por el defl 
cíente estado de la meta, y pide que 
se cronometre el mismo tiempo que 
a Sllver Maes. 
CLASIEICACION POR 
NACIONES 
1. Bélgica (R. Maes, Lowie, 
Vervaecko), 208 horap, 16 m. 25 s. 
2. Francia (Spelcher, Vietto, 
Archambaud), 208-48-8. 
3. Italia (Camusso, Morelll. 
Bergamaschi). 208 59-17. 
4. Alemania (Thierbach, Unber 
hauer, Roth, 211-38-8. 
5. España (Cardona, Prior, Al 
varez), 216 14 14. 
CULTOS A LA SANTISIMA 
VIRGEN DEL CARMEN 
En la iglesia de las Religiosas Car 
melltas continúa el solemne novena 
rio con los siguientes cultos: 
A las siete, misa de comunión; a 
las ocho, misa cantada; por la tarde, 
a las seis y media, ejercicio, sermón 
y gozos. 
Regalo de Hadas 
Precioso estuche, de seda, lujo-
samente presentado, conteniendo 
15 clases semillas, violetas, clave 
les, pensamientos, cinerarias, y 
otras de delicado aroma y her-
moso colorido, de los vergeles 
andaluces. Sólo CINCO PESE-
TAS a reembolso. Pedidos a AN-
DALUZAS. Raimundo Fernán-
dez, 10. MADRID. 
5ESSS 
Un apoyo 
formidable 
para los /cA ^ < 
hombres 
Neurasténi-
cos, 
Agotados, 
Inapetentes. 
Sea cual fuere 
el origen de la 
debilidad o de 
su decaimien-
to, puede el 
enfermo reac-
cionar feliz-
mente con el 
Jarabe Salud 
La tristeza, el insomnio, la 
inapetencia y el cansancio se 
convierten en alegría, fortale-
za, vigor y entusiasmo por 
la vida, con el uso del pode-
roso Reconstituyente 
Aprobado por la Academia 
de Mcdicma. 
Es cl mà* eficaz lo mismo en verano 
que en invierno. 
No sr vende a granel. 
El gron normoluado» del intAstino y lo bilí* 
L A X A N T E S A L U D 
Grageas en captas preciniada» 
Pídase en Fcrmacios. 
J $ m IV.—NUM. 815 , A C C I O M 
R É i or 811 í 
El Gobierno tenía contraído es-
te compromiso con aquellos 
Martínez de Velasco se lo ha recordado al 
señor Alba 
Parece que en el mismo sentido conferenció también con 
Lerroux 
i la Cámara la discusión de la 
Ley de Restricciones 
t -
V B m t m d m d e c r e t o s 
Madrid.—Se abre la sesión de la 
Cámara a las cuatro y quince. 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul toma asiento el 
ministro de la Gobernaclóü, señor 
Pórtela. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
El señor Molero explica el IncI 
dente con Martínez Barrio. 
Este da a su vez las debidas ex-
plicaciones y el señor Pórtela prome 
ts traer unos datos y se da por ter-
minado este Incidente. 
El señor Calvo Sotelo presenta y 
defiende una proposición, no de 
Lez, sobre Irregularidades e n el 
Ayuntamiento de Priego. 
Ataca a algunos amigos del señor 
Alcalá Zamora y es interrumpido 
por varios diputados. 
Se distingue en la» Interrupciones 
el señor Pérez Madrigal, a quien re-
plica el señor Maura (Honorio). 
Pérez Madrigal: ¡Adiós comedió 
grefol 
Honorio Maura: ¡Adiós Idiota! 
El señor Pórtela Valladares de 
fiende al Ayuntamiento de Pritgo, 
del que dice que, como los detnàï, 
está sometido al ministro. 
No obstante, añade, se hará una 
inspección. 
El señor Calvo Sotelo retira su 
proposición. 
Se entra en el orden del día y si 
gue la discusión de la Ley de Restrlc 
clones. 
Se rechaza un voto particular del 
señor Badía que había quedado ayer 
pendiente de votación. 
El señor Ventosa explica su voto. 
Niega que los regionalistas se ha 
yan propuesto hacer obstrucción al 
proyecto. Unicamente quieren mejo 
rerlo. 
El señor Chapaprieta: Yo nunca 
creí que hlcieráis obstrucción. La 
Ley tiende a reducir gastos. 
El señor Vidal y Guardiola defien 
Áe otro voto particular. 
Recuerda al ministro de Hacienda 
que desde la oposición pidió econo 
míaa por doscientos millones de pe 
setas. 
El señor C hapaprieta: Y lo man 
tengo. Cuando presente el Presu 
puesto haré honor a mi palabra. 
Se retiro el voto del señor Vidal y 
Guardiola. 
El señor Barcia apoya otro voto. 
E l ministro de Hacienda, señor 
Chapaprieta, explica el alcance de 
la operación de los bonos oro. 
Anunzia la creación del seguro 
del cambio. 
Dice que ae mejorará el funciona I 
miento del Centro de Contratación 
de Moneda. 
El señor Barcia pide que el Cen * 
tro de Contratación de Moneda sea | 
un organismo sujeto al ministro y ¡ 
queobedfZca a éste. 
E l señor Chapaprieta: Mi primer 
despacho diario es con el jefe de di 
cho Centro. 
Se aprueba el voto del señor Bar 
cía con algunas modiflcaclonees. 
Queda aprobada la base primera 
del artículo primero. 
El señor Ventosa combate el artí 
culo. Pide que se pongo un límite a 
las economías y dice que en caso 
contrario pedirá votación nominal. 
Ei ministro de Hacienda le con 
testa. 
Dice que no puede poner unlími 
te a las economías. Yo las cifro en 
400 raiilones, o sean 200 millones de 
economías propiamente dichas y 
otros 200 millones por aumento de 
los ingresos. -
Se acuerda celebrar sesión el sá 
bado para discutir el acta de acusa 
ción contra Azaña y Casares Qalro 
ga y se levanta la sesión a las nueve 
y quince minutos. 
LA SITUACION POLITI-
Marsella.-La 12 etapa de U Vuel 
ta Ciclista a Francia la ganó el co 
rredor francés Charles Pellssier. 
Se retiró el español Emiliano Al 
varez. 
Un auto atropelló al corredor 
francés Marbielle. 
Este resultó gravísimo: 
DICE E L MINISTRO D E 
CA Y PARLAMENTARIA 
Madrid. —El señor Alba conferen 
ció hoy con loa señores, Lerroux, 
Pórtela Valladares, Martínez de Ve | 
lasco. Carrascal y otros jefes de mi 
noria para tratar del plan parlamen i 
tario. 
Mañana se reunirá con los presl 
dentes de las minorías de oposición. 
El señor Alba dijo a los periodis 
tas que ignora si se pondrá dar por 
finalizado en esta semana la actual 
etapa parlamentaria. 
El viernes se celebrará sesión se 
creta para trata, de alquilar o adqui 
rir una finca para ampliar las oflcl 
n^s del Congreso. 
LO Q U E DICE LERROUX 
Madrid.—Al salir el señor Lerroux 
de su entrevista con el señor Alba 
dijo que no habían llegado a un 
acuerdo sobrede! cierre de las Cortes 
porque depende de varias consultas 
especialmente de las que se han de 
celebrar con los jefes de las oposició 
nes. 
iEl diputado señor Casas que se 
hallaba en el grupo dijo: 
—Entonces ¿otros ocho días más 
en Madrid. 
! ABISINIA E N PARIS 
París - E l ministro de Abisinia ha 
manifestado que si llega a estallar 
la guerra entre su país e Italia será 
algo terrible, pues en Abisinia pue 
de entrar la civilización pero no pue 
de entrar el extranjero con armas, 
ya que antes se dejará aniquilar que 
dominar por los extranjeros. 
Lerroux contestó: 
—Eso quisiera usted que está 
acostumbrado al calor de Sevilla. 
LOS AGRARIOS RECUER 
DAN L O OFRECIDO POR 
: E L GOBIERNO ; 
Madrid.-Al salir el señor Martí 
nez de Velasco de su conferencia 
con Alba, dijo: 
— Le he recordado que el Gobler 
no tiene contraído un compromiso 
con el Partido Agrario, que es el de 
discutir la Ley que mod'fica la de 
Retorma Agraria, en la presente eta 
pa parlamentaria. 
—¿De discutir o de aprobar?—In 
terrogó un periodista. 
El jpfe del partido agrario aclaró: 
—Hombre; cuando digo discutir 
quiero decir también aprobar, por-
que otra cosa sería un juigo. 
NOTICIAS EXTRAOFICIALES 
Madrid.—Extraoflclalmente se sa 
be que Martínez de Velasco se entre 
vlstó he y también con el señor Le 
rroux para recordarle el comproml 
so contraído con el Partido Agrario 
por el Gobierno. 
Se dice que Incluso llegó el jefe 
agrario a insinuar al señor Lerroux 
que si ese compromiso no se cum 
pie, podría llegar incluso a retirar 
la representación agtaria del Go-
bierno. 
EN GOBERNACION 
LA REVOLUCION POR 
DECRETO E N FRANCIA 
Los crímenes de r 
donados por los tribunales 
El diestro Enrique Torres sufre en Barcelona 
una grave cogida 
Campaña para desterrar la mendicidad de las calles 
barcelonesas 
París . -El Consejo de ministros 
ha aprobado hoy 28 decretos de ca 
rácter económico. 
Comentando este hecho el minís 
tro de Colonias ha dicho: 
—Hemos hecho la revolución por 
decreto. 
La Prensa comenta duramente es 
te hecho. 
CONTINUAN LOS 
Barcelona.-Desde el lunes co 
menzará la recogida de mendigos y 
se impondrán multas a quienes den 
limosna por las calles. 
GRAVE COGIDA D E 
P R E P A R A T I V O S 
Roma. — El portaaviones «Miragil» 
con varios" aviadores a bordo, ha 
zapado hoy de Nápoles para Africa 
oriental. 
También marcharán en breve para 
dicho país grandes paquebotes con 
soldados y material de guerra. 
El Sur de Italia semeja un campo 
atrincherado desde que se dió la or 
den de movilización. 
Desde ayer se activa en Calabria 
la movilización de la división sila. 
Durante la noche de aver se cele 
braron en distintas ciudades nume 
rosas manifestaciones patrióticas, 
especialmente en el Sur. 
En los Abruzzos ya se encuentra 
en pie de guerra la división «Sasso». 
La alarma ha sido ya doda en Ca 
labrla. 
Los barcos de transporte han de 
realizar los viajes en el menos tiem 
oo posible, restringiéndose el tiem 
po de estancia en los puertos. 
PARA DAR ANIMOS 
ENRIQUE T O R R E S 
Barcelona. - E n la corrida de hoy 
resultó gravemente herido el mata 
dor de toros valenciano Enrique To 
rres. 
También fué cogido y sufre una 
herida menos grave el diestro Fran 
cisco Perlada. 
SENTENCIA CONDENATORIA 
OTRA CONFERENCIA 
DEL PADRE LABURU 
Zaragoza. —Han sido condenados 
a catorce años y ocho meses de pri 
slón Juan Antonio Ruiz y su padre, 
por la muerte de un afiliado a la 
Ceda en el pueblo de Novallas. 
CONSEJO D E ADMINIS-
TRACION DESSITUÍDO 
Valencia.-Ha sido destituido el 
Consejo de administración del Mon 
te de Piedad. 
P E R E C E N CARBONI-
ZADOS DOS NIÑOS 
Villarrobledo.—Dos niños que ju 
gabán con un mechero fueron presa 
de llamas y perecieron carboniza 
dos. 
Coruña.—Ayer pronunció su se 
gunda conferencia el padre Laburu. 
El teatro Rosalía de Castro estaba 
abarrotado de público. 
El dlserlante disertó sobre el te 
ma: «Manera de vivir el Catolicismo 
integral». 
Atacó a los católicos que se odian 
por apreciación de matices. 
Condenó las malas costumbres 
en las playas, grosó algunas pala 
bras de los Papas, y recomendó a 
todos que se dediquen con arreglo 
a las normas pontificlales y cum 
plan sus deberes de católicos, hoy 
desatendidos. 
Fué ovacionado con entusiasmo. 
GARCIA S A N C H I Z 
FALLECIMIENTO D E 
Londres.—Comunican de Roma 
a la agencia Reuter, que se espera 
que el señor Muís olí ni haga una apa . UNA RELIGIOSA ; 
riclón sensacional entre las tropas 
de Africa el mes próximo. j Sevilla.—Ha fallec'do la Herma 
Revistará las fuerzas y pronuncia na de la Caridad, de San Vicente de 
rá discursos patrióticos y alentado-
res. 
ITALIA CONSTRUIRA NUE-
: : V O S SUBMARINOS : : 
Sor Juana de Olazábal, natu 
ral de Navarra, que ejerció su minis 
terlo religioso durante cuarenta y 
cinco años en el Hospicio provin 
clal. 
i E l intlerro ha constituido una im 
ponente manifestación de duelo. 
Los acogidos y algunos ex asila 
dos llevaron en hombros el féretro. 
Presidieron el presidente acclden 
tal de la Diputación señor Piñán, 
maestros y profesores del Hospicio, 
Superiora de las Hermanas de la 
Zaragoza.—Llegó el ilustre char 
ista Federico García Sanchlz acom 
pañado de su esposa. 
Viene a visitar los lugares hlstóri 
eos de Aragón, especialmente los 
monasterios de San Juan de la Peña 
y San Pedro de Siresa, para docu 
mentarse y preparar su charla sobre 
«La ruta del Sagrado Grial». 
Conocido es que el Sagrado Cálix 
que se conserva en Valencia fué 
guardado en los primeros años de 
la Reconquista en diferentes luga 
res del Alto Aragón. 
INCENDIOS 
Madrid.-El subsecretario de Go 
bernación al recibir hoy a los perio-
distas, les dijo que el gobernador de 
Granada, comunica que han sido de 
tenidos dos individuos que ayer en 
Motril cometieron un atraco y mata 
ron a un Industrial aceitero.! 
El público, al conocer la noticia, 
quiso linchar a los detenidos. 
Roma.—Se había guardado el 
mayor secreto sobre las negociació 
nes del Comité del Almirantazgo, 
que tuvieron como consecuencia la 
pullicaclón, ayer, del nuevo progra 
ma de construcción de diez subma-
rinos de 500 toneladas, que Irán ar 
mados con un cañón de 100 milíme- Caridad y otras personas, 
tros y seis tubos lanzatorpedos. j Spr Juana era muy querida entre 
Se dice que esta resolución se ha los asilados, por su carácter honda 
basado en los rumores de un proba doso. 
ble cierre del canal de Suez. \ 
Can la construcción de los nue i 
vos submarinos, Italia contará con \ 
sesenta embarcaciones de e s t a 
clase-
Sevilla.-En la estafeta de Co 
rreos de la estación se declaró' esta 
tarde un incendio, quedando des 
truídas bastantes sacas de corres 
pondencla, incluso valores, recibí 
das de Canarias y preparadas para 
eupedir a dichas islas. 
Se ignaran las causas, aunque se 
cree que haya sido intencionado el 
siniestro. 
Sevilla.—De Ecija dicen que en el 
pueblo de la Ribera del Conil, un 
incendio ha destruido cuatro 
de familias humildes, que han 
dado sin ajuar y sin albergue. 
Se desconocen las causas del si 
nlestro. 
Se ha abierto una suscriclón en fa 
vor de dichas familias. 
JOSE MARIA CONTEL 
Tagfie de Salas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
'ha aadnima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO.Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
EL CONFLICTO ITALO 
ABISINIO EN LA CA-
MARA DE L O S LORES 
Londres.—El martes tendrá lugar 
en la Cámara de los Lores el debate 
sobre el conflicto italoabisinio. I 
El debate se iniciará con una In 
tervenclón de lord Davles, que pedí 
rá la solución Inmediata del conflic 
to mediante la aplicación del Pacto 
Kellog y de los principios de la So 
ciedad de Naciones, proponiendo la 
creación de una comisión imparcial 
de investigación designada por la 
Sociedad de Naciones, como la que 
fué enviada a Manchuria. 
CONTINUA E L ENVIO D E 
I! 
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íii fiVft nc cerrar Lo an todo^ £o~r t errenos 
c,\'//r/;/eo como a à o n o da ÍCLS 
A X E M A N A S 
O f t V f í O P O T Á S i C O -g""1 
" S U L F A T O O B P O T A S A 
MATERIAL D E GUERRA 
Nápoles. - E l «Argentina» ha zar 
pado rumbo a Masaua llevando tres 
obreros especializados. También ha 
salido para dicho puerto el vapor 
«Ceífaro» con importante cargamen 
to de material de guerra. 
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PRECIOS D E SUSCRIPCION 
M d (capital) l ' S O pta». 
Trlmettre|(fuera) 7*50 » 
Setoettre (íd.) 14<ia , 
Aflo d à . ) » '50 » 
NUMERO SUELTO 15 CENTIMOS 
- C o n c h a E s p i n a -
Lo que sé por ellos 
LOSOFIA BARATA oiejoi polítid m m \ i \ -
Sí, hijo mío. todavía está latente ra. pero nunca eníienl 
en mí espíritu la Impresión Inefabl: debemos tenerlos, no es 
de mi estancia en Lima, Siento e ti „ 
xóa de América a lo vivo. Intensa-
mente; tanto, que creo que el poive 
nlr de España no está en Marruecos, 
sino en América, donde deberros 
restablecer el imperio espiritual que rario, es inferior a la novela? 
tiene un valor imponderable —dice r _ u 
Derechos 
f ste ros siempre supeditad 
menores. Ahora hace falta 
> nos hacer u"so prudente y 
de este derecho. 
Decía vo en un artículo que la no I toca a las relaciones internacionales La presentación a las Cortes de un complicac ones. Es mucho más pr4c 
.a dominante de nuestro mundo e. de los pueblos. proyecto de Ley de concesión de au tico este sistema de autorl2aci0neí 
ta dom nante ae trl í | le h u I En lo que respecta al orden y equl torlzaciones arancelarias pone una éenéncas que se conceden por el 
bastan a disl llbrlo social ¿cómo vivimos? Ace VeZ más de man'fiesto la situación Parlamento y que el Gobierno usa 
rá de modo justo y discreto. 
que tener en cuenta el rosto 
ducclón nacional, 
modificándose. Esta 
mor del alma que no 
discreto 
Que ha 
ni la variedad de de • tirse en cualquier momento en gue|riresentan perspectivas tan poco SÍ - Mo modificándose. Esta sucesiva 
í ra civil y sangrienta. En este orden ltÍ8factorjas que probablemente ha- transformación no ha podidoseracu norte» v entretenimientos a que &c 
iénerolite , 1 ^ ^ ^ ^ todaslas cla8e8 aocia¡tampoco se encuentra en el mundo|brá que de8lstlE de ellos antes de|sada en el arancel. Las autorizado. 
IcS si ia) como si quisieran aturdir el 
-Desde ]uega. La novela es el gé . colectiva distrayéndola de la la 
se va 
or IUI^WL»>^V— 
la gloriosa novelista doña Concha 7-ero cumbre, el más difícil de la j ' " " ^ f r ? 
Espina, poniendo calor y emoción obra creadora lit;rerla. En ella se da \ (:uíetante realidad que 1c rodea- Este 
en sus palabras. Mda y ae crea humanidad, cabe el:i ;e8,n3Ísmo se caracter¡za Por la lme 
La Ilustre autora de\«La Efflrge eUllo y la cosa psicológica y p 
Maragati», que marcha mañana u ahondarse en las pasiones. La nove 
Santander, está violentísima —al fin a es la vida. 
mujer—porque no tiene la casa en _ —¿Cómo nació en usted la voca 
orden. | clón literaria? 
—Usted sabrá hacerse cargo, Gar-J -Pues no lo sé. Empecé por ba 
cirrubio, ya sabe lo que son estas | ^er versos antes de saber escribirlos, 
cosas; como voy a pasar unos meses j Fué uceatuándase más mi inclina 
a Luzoiela, está todo revueUo o guar ' c'ón ¡iterarla... y la vida se ha encar 
dado y lleno de maletas y baúles. í gado de lo detrá-. 
Ahora comprenderá por qué me opo ¡ _¿Q :é eacrlbe usted ahor< ? 
nía a que trajera al fotógrafo. Pell- _Kstoy term|nan(io un ]{bro de 
grosoesquelo vea usted también cuentos, y tengo -n preparación el 
porque como «luego lo cuenta to- ,eguado tomo del vIpje aroerlcano 
que se titulará «Ala< y lengucs». Pa 
ra dar ya a la estampa «Las doce co 
ivlllzado (iqué paradoja!) el menoi 
rincón libre de la zozobra y angua 
jcurre con nes, que permitirán hacer los des 
que afloren. ^ JaC,one9 han gloses a que aludimos, servirán p» 
Francia. tuyas n rnTreradetro mesa adaptación a los sucesivo» 
tía, causadas por la perspectiva de «Ido una intermlnab e ca de8arrol1o9 de tecn,c{8m0 y de cr8tc 
1, conflagración intestina que anm - y asi n 0 9 ' " ^ ' cfr de la industria. Por eso, el provecto 
^nt. J é a e en sangre y ruinas la comuM catJ loglaterr., que. a c« dJf<0 e1 6enerftl. ha sido bien recibido en 
- R i g u r i d a d para todas aquellas ^ n ^iad naclünaL Consecuencias de es bón nos quiere somejr ^ i a de producclÓD> Ahora 
^de i qae tienen algo que P ^ d e r ' ^ t,l8 dos amenazas, la amenaza de la nes de todo punto ina^eP^ ^ queda la 8Çgunda parte. Hay 
ridad que surge de la viva aprensan ^ lnte,naclonal y la de lucha tenemos tratado con Port g ^ ^ 8U e{lcacla sl no 
aue tienen de la coniura soda!. ^ ^ on indudablemente la8 otras sar de la v e c i n d a d ^ ,e npHcan pronto. 
crisis, la económica, la comercial. e!lta falta de acuerdo ocasión ^ lDldatlv8 hnbrá 8Ído tomada 
la monetaria y la financiera, con la i'unas zonas españolas de Avfl, nor el Gobierno seguramente en vis 
terrible derivación del paro mun- can8ÍderaclÓD. ^ ^ 6 ^ con ^ i t , - t v de lo acuciante déla necesidad, 
dial, que agrava todas las amenazas monte y de Isla Cristina. A las Cortes corresponde, en este 
agudiza todos los problemas, puesto du8trl88 de transformación de 1 
cíente y amenazadora, que 
condensando en todo el ámbito del 
.nundo civilizado, como un nuba 
rrón siniestro pronto a estallar en 
rayos y centellas. Esto por lo qte 
al grupo social, que llaman prl Ttfrdr v'aur'hoy1 "por hoy. suh116 UDa clvíl,zaclón que se muestra oa ca8l en ruina, es sobradamente ciso. y dadas estas circunstancias, 
i consiste en t oseer temblando jíacaPaz de organizar al género hu ei0CUente. Si a ese cuadro calamite proceder con rapidez y, luego, al 
Fn cuanto a la gran jinano en condiciones razonables pa 80 qUe representa no tener concier Gobierno mantener ese mismo rlí 
do»... 
— Esté usted tranquila que esta 
vez no diré nada—replico para tran-
quilizarla. 
—Estaría bonito que después de 
estar esperándole hora y media dije 
ra algo. 
-Echele usted la culpa a Yanguas 
Messía. Pensé estar con él una hora 
. y estuve dos, 
(Para internos, lector: confieso 
que en la puntualidad no tengo en-
mienda, A pesar mío, a todos hago 
lo mismo. Es un sino fatal contra el 
que inútilmente me rebelo.., cuando 
me lo echan en cara). 
—¿A qué cree usted, señora, que 
es debido el hecho de que Hispano-
américa después de cuatro siglos de 
civilización no produzca tantos ar 
tistas como España o Europa? 
—Porque comparándola con la 
europea es aquélla una civilización 
nueva todavía. No obstante, hay gen 
te que vale muchísimo. H^y escrito 
res de tan recia personalidad como 
Rodríguez Larreta. Pómulo Galle 
gos, José Eustasio Rivera y Glrá! 
dez, que ha muerto muy joven, y al-
gunos otros que no recuerdo en este 
momento. Creo que los grandes no-
velistas de la raza están allí, 
- ¿ Y en España? 
—En España nos estamos reco 
clendo en lo mismo. Los novelistas 
de hoy. son los mismos de las pos 
de la . vida les basta para acibarar 
sas del cielo», que son los doce ¡8U vldi pero 8Ufren además de los 
nos del zodíaco, y un libro má9' sufridos por el odio y la 
«Caminos de Eipafla». 
— Yo creo que debieran llevar a 
alguna mujer a la Acadedjia Españo 
a. 
— Sí, señor, y en primer lugar a 
m í . 
Ante tan inesperada respuesta 
quedé boquiabierto; y no porque a 
a autora de «Altar Mayor» la crea 
con pocos títulos para ocupar una 
poltrona en la Academia, sino por-
que dicho así. . y por ella mismo,.. 
— ¿Recojo su contestación literal 
mente?—pregunté por si luego a^  
verla en letras de molde se arrepen 
tía. 
— Recójala en todo su significado 
y añada usted que aunque creo que 
en justicia debferan elegirme, yo no 
tengo ningún interés en que me eli 
jan Por ello no iba yo a tener ni 
más ni menos mérito y luego como 
soy bastante indisciplinada... Fué 
una injusticia que doña Emilia Par 
do Bazán muriera sin entrar en la 
Academia, y es una injusticia tam 
biéa que no pertenezca tan gloriosa 
mujer como doña Blanca de los 
Ríos. 
Y pienso yo: No perteneció la con 
desa de Pardo Bazán, ni doña Con 
cha Espina, ni doña Blanca de los 
mas^Mos l l ^ ^ ra la Producción y distribución de ,08 c0n ios principales países de Eu mo. La ausencia de acuerdos comei 
-edados esta amarga convicción de la riqueza, tendrá que ser reforzada r0pa 8e añade una balanza perenne- dales hace más urgente que nunca 
. ' . , 1 t A r . . A* \ n m ó n r e * de grado o por fuerza, que han sido excluidos de los goces * , T . 
En algunas naciones se están ha 
cieudo ensayos interesantes para 
buscar este equilibrio social por me 
dio de nuevos tipos de Estado entre 
autoritarios y corporativos. Los ere 
sed de venganza que atosiga sus e* 
píritus. doblemente Indigentes, de 
ilma y cuerpo 
mente desfavorable y un arancel en- esta medida. Es de suponer y de de-
vejecido. se comprenderá con faclll- sear, por tanto, que el proyecto se 
dád cuál es la situación de España sancione en seguida y que los decre 
en este orden de actividades exterlo tos de aplicación e interpretación 
del acuerdo legislativo se vayan dlc res. 
trimerías del slglo XIX-Tal vez haya j Ríos, pero... pertenece don Niceto 
surgido alguno, pero de menor cuan! Alcalá Zamora. 
tía. Víctor Català, esa señora cátala 
na, tiene gran mérito, pero también 
es del siglo XIX. En resumen: Yo 
creo, sinceramente, que la novtla e» 
tá en un período de franca decaden 
cía, 
—Entonces no se escribe porque 
no se lee o no se lee porque no se 
escribe? 
—No se lee porque no se escribe» 
Primero es escribii; leer después, 
— Las mujeres, al paso que llevan, 
van a Invadir todas las actividades. 
—A mi modo de ver la formación 
intelectual de la mujer es inferior 
la ¿el hombre, pero me parecen bien 
todas sus aspiraciones como ambl- j 
ción. Ahora que sin sacar las coses 
de quicio. La colaboración junto al 
hombre, a su lado, como compañe • 
Cecilio Garcirrubio 
Madrid, Julio, 1935. 
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Lea usted ACCION 
San Antonio 
Depósito de la cerveza E l Aguila 
Fábrica de hielo 
La mejor cerveza 
El mejor hielo 
EMILIANO P. PEREZ 
Piquer, 20.-Tel. 193 R. 
Chantría, 3.-Tel. 193 X. 
E l arancel vigente es del año 1922 tando con Idéntica celeridad. 
. Icomo en otros, convicc iónes^éu Se ha pretendido muchas veces em- Y después, cuando la puesta en 
E , claro que los males que P a f ra8 que n0 aufrlráa deceDClóe' prender la reforma arancelaria, pero marcha de esta solución transitoria 
cernes apenas serían tales si no tuf x _ _ , la realidad es que han transcurrido comience a desprender enseñanzas 
viéramos una visión anticipada de 
ellos. La muerte misma, el mal su 
premo entre los temporales, solo es 
dolorosa para el hombre por la pre-
visión que tiene de ella. Los anima 
s mueren, pero como viven Ubres 
; la tétrica perapectiva, gozan de 
1 vida como si se sintieran eternos. 
[Cuán razonable aparece lá enseñan 
za de nuestra religión, según la cual 
la pena de muerte ha sido ordena-
da solamente para el hombre, que 
.s también el único capaz de aspi-
ar y obtener el premio de la vida 
eterna!». 
La gravedad de nuestros males co 
siclivos sobre los que sufrieron las 
g -ueraciones pasadas nace además 
del carácter de universalidad que ad 
quiere rápidamente un peligro so-
cial cualquiera que surge en un pun 
co del mundo civilizado, sin que la 
separación de las fronteras y la inde 
pendencia de las naciones sean par 
te a contener la fulminante invasión 
del mal por todos los pueblos de la 
misma civilización, Y como, gracias 
a la rapidez y multiplicidad de co-
municaciones, se ha producido una 
s >rprendente intimidad entre los ha 
bitantes de las naciones más apart» 
das, de tal suerte que los europeos 
de hoy pueden considerarse más so 
lidarlos entre sí que los vecinos de 
dos ciudades distantes de la misma 
nación en otros tiempos, resulta que 
as preocupaciones de nuestro |tlem 
po se han multiplicado paralelameo 
te a esta cemunión internaciona 
más estrecha, dando lugar a que los 
ingleses se vean atormentados poi 
los mismos temores que los itali 
acs y que los españoles sufran de 
1 s inquietudes queaehan producido 
en los balkanes. En cualquiera cen 
turia pasada hubo más guerras que 
en esta, pero los pueblos que las pa 
decleron las olvidaban con la mism 
lacilidad que nosotros olvidamos 
les efectos de una tempestad un 
vez pasada. Nosotros vivimos hoy 
bajo la perenne pesadilla de una p 
sible repetición de la guerra mun 
ilal y a cada conflicto internaciona 
en cualquier punto de la tierra. eJ 
mundo civilizado sufre la crisis d. 
jánlco correspondiente a la terribh 
amenaza. Hasta les institucione: 
creadas para garantizar la paz Inter 
oacional t casionan hoy cuidaduí 
graves, de que estuvieron libres n m 
tros padres, como es buena prueb 
la amenaza que se cierne sobre I 
Sociedad de las Naciones hoy mii 
mo p i r culpa de algunos socios n-
beldes, que no vacilan en abanJ^ 
nar los sagrados intereses de tst 
paz y sacrificarlos a las miras ambl 
dosas de su nación. E«to en lo que 
.no. a qué atenerno, en orden a 1, |tre8 lu9tros y no ae ha hecho aad», ; 
eficacia definitiva de esto» sUtema»!„ „ fla tlene que operar con nn pero tampoco con excesiva lentitud 
eatatalea, pero lo, otro», lo. e.cép ™ r a e n t o enmohecido que nor . . ^erá llegado el momento de acome 
tico., que L admiten otra iuente de ' " ^ ^ ^ ter la obra traacendental de revi.., 
ia.piraci6n que . « . p r . juicio. raclo ^ a e d e a c J e r c l a l e s ni mucho me ei arancel y dotar a E.pafla de un 
aah.ta.,no tienen opción. O aban ^ f ^ t o lndu.tri.1. E l prefire arma mà5 en consonancia con ,u. 
donan al mundo a la anaxquia i u e v i r » » ^ en mucha9 lndu.trla. ha n»ce.ldade, comerclale. y conl.,1 
table de io. do. agente, de produc ios últlm0!1 afio. muy gr.n tuacldu econdmica. Industrial y 
cldo. el capital y el trahajo, o .e re ^ eate vertiginoso de.arro .roduccidn del momento. Sin m 
signan a que lo. dictadora, lo. .o se podIa preïer, ei « .ultado P°!<'.ca de c7er>c7r ^ f ^ . * 
metan a norma, coactiva, de coope ^ ° d o uPn araocel polutamente bien encau.ada e. ir utll cuanto 
"Cidn. d«conectado de la realidad nació- ^ga en el .entido de una recon. 
Ma. como la. nueva, mtatlcas ^ ^ ^ c e mucho. aüo. .e ha te ttac^'COn6fCB-^TZl ^ i 
reada.pür lo, Mussoiinl e H . t l e i r y * re()olver en el Ministerio sin déficit, y a la reorganización ed 
sean claramente Insuficiente. pararledI0Ju5ttla un prohlema planteado T v e l m o r ou 
reemplazar al ideal criatlano, c u y a l ^ ^ de la fahrlcacl6n eapaftola rolca y decidida del grave tumo que 
auaendae, la cauaa radical de t o l j adafiaa, que se emrian en canti e. el paro obrero. ha de f ° 
do, lo, male, que aufrlmo,, l l e g a l ^ J coa5ideiaqble a ¡o , Estados Uní ^ l ^ ^ ' ^ ' ^ T c l 
mo, a la concluaiún que yo intentad Como e,te ca.o se podrían cl "len <> de "na buena P O ^ a 
ba en mi trabaio anterior, a ,aber. |tjI 0tl0s muchoS, y el obstáculo pa merclal Para lo« " 8o e ^ 
« 1 pe,lml,mo que .ufre el mundol uaa fkxlbmdad mayot y „„ trato ^ modernizar "™™atK 
civilizado nace de . u impotencia palderecl ldad a)u.tado a 1., '^0 '" T ^ ' t f ' l d t ó a p.opue.t. 
ra reaolver lo, problema, pavoro.o,l , J l enc la , de, ^ y a la |u,tlcla tanto llega esta » e d , d ¿ p I ° P ^ 
que ha creado una democracia « ltransacc)onal está preciSamente en P0^1 Goble;i°0 " „ "„port.«l. 
cíPUca»- ' l ia antigüedad del arancel y en la . di «""a un Pfmer f "0 ' " P ^ , , de 
Parece claro para cualquier penl(lcultadesque .u ptop|a rigidez de quedemuestra ^ ' ' ^ , , y preps 
aador Imparcial que ningún génerol. lo, problemi, económico, y P J 
de organización eatatal « r á nunca te™,n - , e!lt0? H . ración ja.ta de lo que má, adelante 
baatantemente eficaz para apoderar! ^ I b r o H a d : "= U - e ^ 
eede lo sre ,or t e , fnUmo,de lad lná l m)tod6n que e5 la reforma del 
•nica humana y crearen monden Qtro. má , lápid", 
cía lo, imperativo, morale, que Im I ^  car¿cter transitorio, pero de ef. 
ponen al hombre el »«"1 lelo del lcaclaindlilcutlble qu(; „ el que fe 
placer a la, exigencia, del deber. I ^  decldido elGoblerno a poner en 
Hltlercon.u religión raclata y Mu. I ^ ^ de esta!> autorlzac,ones 
sollnl con su mística corporativa, lol lt(.n al mlnlstro de Indu,. 
miamo que la Francia con »» W e a l l ^ t con a,guna mavor nbet. 
democrático aerán Impotente, para tad desgloaar par,ida.. En tanto 
crear un pueblo cuyos miembros ira „ _ , . , „Qi„,i0 
^ , . , , . se llega a una revisión arancelarla. 
uaien para la comunidad con sacrl . . . , . . . 
, ' . , . , o es conveniente ir modernizando el 
íicio de los intereses personales, bo . f „„,x- ^« 
lt , . aparato, Fero la coníección de una 
lo aquellos hombres que viven esta . ^ i x, 
M . . . . ' \ ley con su consiguiente discusión y 
vida temporal en función de la éter 8apclóa legUlatlvai para cada caso 
ia, pueden aceptar el trabajo ye CODcreto quc 8e presente, s t r í a . m 
)acrlficio como ofrenda a la colectl . , , . -r u„uia n r^.^  A* . . . . , i Z. tareaárdua. inacabable y llena de /Idad, porque solo ellos se sienten 
responsables ante el Creador de ca 
tos deberes sociales. La divisa de los 
creyentes cristianos, a despecho de 
muchos inobservantes, es «que de 
bemos rendir a la comunidad el má 
ximun de riqueza posible, contestán 
donos con el concurso moderado 
xigido por nuestras verdaderas nc 
esidades personales o familiares, 
.bonando el resto a las necesidades 
e los demás», 
Francisco de Yartza 
H I S abstlutamenle M K 
FORMULA S E C R E T O prepara 
ción dicacísima, inofensivo, n a-
ravllloso Champoing que vueWe 
al color primitivo los cabellos s.n 
tintes ni mixturas peligrosas a to-
do el que solicite del Apartado. 
10 040. MADRID, 
s lemas icos prepa 
: l   s adelanl 
:ometer, 
Francisco Casares 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
•uestro teléfono 1 -6-9 y desde 
mafiana redblrñ Vd. eate p^ 
rlódico aníes de salir de SO 
esna a sus ocupaciones 
Editorial ACCION Teruel 
DtSULTADÜS 
nüii iüüi iHMií i , , . 
De venta ¡a* ?nscipai«« casúá út aboau 
